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MOTTO
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupan. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukan dan Ia 
mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan.” 
(Qs.Al-Baqoroh : 286) 
“Guru yang memiliki hikmah yaitu guru yang sanggup menumbuhkan 
bakat muridnya dan mengarahkan kepada kebaikan dalam
suasana kasih sayang” 
(Oemar M,Altoumy) 
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pahit namun itu nyata kita memang hamba yang lemah,tiada jalan
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( Mufty Afif ) 
“jadilah dirimu sendiri, janganlah mendambakan setitik api dari orang 
lain karena terang itu hanya ada dalam hatimu, kau akan percaya  
diri bila dapat menjadi apa yang menerangi orang lain” 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran 
problem posing pada siswa kelas X semester II SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2006/2007. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta kelas X semester II tahun ajaran 2006/2007 
yang terdiri dari 6 kelas yaitu kelas XA, XB, XC, XD, XE, dan XF. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini yaitu kelas XF dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-
ciri siswa kurang berminat belajar, siswa pasif dalam belajar, hasil belajar 
siswa rendah. Data hasil belajar Biologi diambil dengan menggunakan tes, 
observasi baik dengan lembar penilaian maupun catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini dengan cara deskriptif 
kuantitatif, karena menggunakan uji statistik yaitu regresi linier dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III. .Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
siswa. Sebelum tindakan di dapat rata-rata hasil belajar siswa sebesar 5,00 dan 
rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 5,92, rata-rata siklus II meningkat 
menjadi 6,97 dan siklus III meningkat menjadi 7,82. Berdasarkan perhitungan 
regresi linier menunjukkan bahwa setelah penerapan problem posing pada 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai awal siswa 
sebesar  point atau 68,18%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan problem posing meningkatkan hasil belajar 
Biologi siswa kelas XF SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 
2006/2007 sebesar 0,6818 point atau 68,18%.
Kata kunci: pembelajaran problem posing, hasil belajar biologi 
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